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Mısırda Türk Sanatı
Yazan:
Melek Celâl
G üzel Sanatlar Akademisinin Türk tezyinatı şubesinde ça 
lışan ak sakallı muhterem üstadla 
nn hayat ve eserlerini tanıtacak bir 
iki kitap neşretmek arzusu, birkaç 
zamandır hissolunuyordu. Ortaya 
çıkarılacak bu eserlere sanatkâr1 a 
rımızm yaşça en krdemlisi olan üs 
tad Kâmilden başlamak münasip 
görülmüştü. Üstadın hayatı hak 
kında malûmat edinmek nisbeten 
kolaydı. Fakat eserlerinin fotoğraf 
larım elde etmek? Hemen anlaşıldı 
ki işin bu ciheti başarılması hayli 
güç bir vazifeydi. Zira üstad Kârni 
le sorulduğu zaman eserlerinin en 
mühim kısmım Mısırda Mehmet Ali 
Paşaya yapmış olduğunu söylemiş 
ti.
işte bugün büyük bir memnuni 
yetle söyliyebiliriz ki bu müşkül 
nokta pek kolavlıkla haîledilebil 
mîştir. Çünkü Prens Abdülmüımin 
nâzik delâleti ve Mehmet Ali Paşa 
nm İfttfiîe, üstad Kâmilin, büyük 
değerdeki eşsiz eserlerde do’u bir 
dosya şimdi mevcut bulunuyor. Şu 
itibarla yakında basım âlemine çı 
karılması arzu edilen bu kitap tez 
yinî harfler bakımından da kıyme
ti pek yüksek bir vesika olarak e 
limize girecektir. Bu vesile ile Türk 
sanat âlemi için ehemmiyeti büyük 
olan bir hususu öğrenmiş oldum:
Prens Mehmet Ali Paşa, Mısırda 
bir cami ve bir saray yaptırmış. 
Bu sarayla camiin tezyinatını mün 
hasır an Türk üstadlannm sanatkâr 
ellerine bırakmış. Tezyin! yazılan 
(Reisülhattatin Mehmet Kâmil E 
fendi) ye yazdırmışlar. Kurulan mi 
marî eserin çini kısımlanm da kâ 
milen Kütahyaya sipariş etmişler. 
Prens Mehmet Ali san ati hem se 
ver, hem anlar, bir sanat muhibbi 
olduğu için vücude getirilen her 
çeşit tezyin! eserlerin hepsile ken 
dişinin bizzat meşgul olduğunu ken 
dilerini tanıyanlardan öğrenmiş bu 
lunuyoruz.
Vücude getirilen nefiseler hak 
kında eldeki resimler —  kifayetsiz 
bile olsa —  insana hayli fikir ve
alâka veriyor. Yine büyük memnu 
niyetle şunu öğrendim: Prens, 
oturduğu sarayı da bir müze hali 
ne getirerek millete vakfetmiştir. 
Ve bunu, millî .’eserlerimizin her 
nevi nümunelerini ihtiva eden bir 
Türk sanati meşheri haline koyma 
yi düşünüyorlar. Doğrusu pek ne 
cip bir himmet! Şu itibarla kendi 
lerine, Türk sanatinç gösterdikleri 
alâkadan dolayı hem derin derin te 
şekkür eder, hem de o sanat namı 
na duyduğumuz sonsuz iftiharı iz 
har etmekten zevk duyarız. Zira ge 
nişliği, tenevvüü, ve beşer tarihi 
içindeki fevkalâde rolü bakımların 
dan başh başına bir âlem olan Türk 
sanati mevzuunun günden güne 
münevver insanlığı nasıl alâkadar 
etmiye başladığım artrk görmiyen 
kalmamıştır. Ve kendi hususî araş 
firmalarımız bizi şu kanaate bağla 
mıştır ki bu incelemelere devam edil 
dikçe gerek millî kültürümüz ve ge 
rek bütün cihan tarihi yepyeni ışık 
larla aydınlanacaktır. Sözlerime ni 
hayet vermeden evvel büyük bir va 
zifemizi tekrar hatırlara getirmek 
lüzumunu hissettim. Memleketimiz
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